















数え，その結果を世界地図にしたその結果の一部を図 lに示す 格を 10個以上持つ言語が企
(計 24言語)で，世界地図上の位置が示され，格標示を持たない言語がム(計 100言語)で示
される(格を lつから 9個持つ残りの言語は図 lで除外した). 



























a.格標示なし(5):Amele， Hixkaryana， Man也rin，N伊 na，Tok Pisin 
b.4格以下(5):Abkahz， German， Latvian， Swedish， Ngiyambaa 
c. 5-9格 (13):Dyirbal， Hua， Japanese， Kha出Ja， K凶nty，Manambu， Marathi， N伊 nasan， Russian， 
Saami， Tariana， T町 kana，Yidiny 
d. 10格以上 (26):Awa Pit， Basque， Brahui， Chukchi， Epena Pedee， Estonian， Evenki， Finnish， 
Gooniyandi， Guugu Yimidhirr， Hamtai， Hungarian， Hunzib， Ingush， Kayardild， Ket， Kor聞n， L此
Lezgian， Martu血u凶ra，Modrvin， Nez Perce， Nung伊huyu，Pithantjatj釘a，TI吋a，Udmurt 
e.格の境界線上にある (1):Yimas 
サンプリングの条件としては， 50言語を選ぶことにし，まず， Iggesen (2005)の研究において，
格を 10個以上持つ言語 (24言語:図 1)とそれに加えて 10格以上持つ GuuguYimidhirrとKor即 1
を加えて 26言語選択した(ld)3. この 2言語を加えたのは， 24言語に東アジア地域の言語が少な
い点と GuuguYimidhirr に特殊な格が存在する点である.次に図 lにおける格標示を持たない 100
言語の中から特に 5言語(Amele，Hixkaryana， Man也rin，Nguna， Tok Pisin)を選定した(Ia). これは，
格を使用しない言語がその代替としてどのような形式を使用しているかを観察する目的がある.
以下， 4格以下の言語から， Abkhaz， German， Latvian， Swedish， Ngiyambaaを， 5・9格の言語から
D戸hal，H田， Jap組問e，Khanty， Manambu， Marathi， Nganasan， Russian， S踊 mi，Tariana， Tぽ kana，Yidiny 
を選んだよ最後に格の境界線上にある言語として， Yimasを選んだ.この「格の境界線上にある



































でレアな格としては， EpenaP吋自の Dissimilarity["ーより」やYidinのF伺 r["ーを恐れて」があ



































場所格では， ablativeが一番多く観察された. 27言語で観察された locativeとは「中で，上で，


























accusatIve凶 genitive(Finnish， Estonian) 
ergative-genitive (Nez Perce) 
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b 場所格&場所格
Locative-allativ巴(Guu伊 Yimi曲1民 AwaPit， Evel水i)
Locative-directive (Eve出i)
c副詞格&副調格














図 3:複合格を持つ言語企の分布 (WALSの LanguageViewerを使用)
.・---











Yimidhirr， Awa Pit， Eve此iと地理的系統的にまったく関係ない場所(オーストラリア，南米，シベ
リア)で独自に観察されている.(5c)の Insturumental-comitativeについては，ウラル語の Udmurt
とKhantyに観察されるが，南米の Tarianaにも存在する. (5d)の Dative-allativeの組み合わせは
格の機能が類似しているためか MordvinとNunggubuyuuで観察されている.最後に， (5e)の








































































2 図 lでは格を 10個以上持つ 24言語とまったく格標示を持たない 100言語だけを特に選んで
視覚化した.
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Divぽsityand multi・functionalityof cases:伽 lctionalmotivations ofthe complex cases 
Masahiko Nose 
This papぽ isconc聞 ledwith divぽ sityand multi耐 functぬnalityof伺 sesamong the 50 sample lan伊 ages.
This study gathers rare cases from the sample of Europe， Asia， Aus仕alia，and Papua New Guinea. There 
are two sets of cross-linguistically r釘 ecase categories observed; those possessing a single， but uncommon 
function， and those combining two or more common functions in a single expression. This勿pological
study ilus加 testhat血ereis few pairs ofrare cases， and such rare cases (rara) have a motivation which is 
difiぽentfrom a cognitive basis. 
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